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LahistoriadelesciutatsenlaBaixaEdatMi~anaés,enbonamesura,
elprocésd'implantaciódelaxarxaconventualalsidelesseuesmuralles.
En la floradó impressionantdemonestirsi convenísarreudeIscentres
urbansde l'Occidenteuropeureconeixemla immensacapadtatde
l'Esglésiaperainserir-seenlesnavesestructuresocialsi acostarelseu
missatge vangelicalamassadelesclassesubaltemes,quereclamaven
unpaperactiui proposavenelsvalorsradicalsdelapobresa.Peroamés,
percebemlainaturableascensiódelpatriciaturba-aquellamesclahete-
rogeniadel'aristocraciafeudalavei'nadai mercadersenriquits-,queféu
d'aquestsestablimentsreligiosos,ienespecialelsdeIsardesmendicants,
elsinstrumentsefectiusperaconsagrarlasellahegemonia;sitenimen
comptequeproporcionarenalaclassedirigentelsideblegsd'un "regi-
mentde la cosapública",basaten la voluntaristalecturadel progrés
burgesqueincloi'aunapluralterapiaperabbtenirl'harmoniasocial.Un
esfor\deconsensqueesdirigíverslalegitimaciódeIsguanysdeIssectors
mercantils;la creadódemecanismesdesolidaritati assistenciaenun
mercatdeltreballextremadamentfragil;laplanificacióurbanística,oel
consenspolíticentrela bigarradacomposidósocial.En definitiva,un
seguitd'objectiuslasaludóonodeIsqualspodiaretardaroafermarels
mecanismesdereproducciódel"sistemaurba".Deleí,laclassedirigent
trabaenelmonestirelllocmésadientpercol.locaralgunsdeIsseusfills
i filles.Aquestadestinadópermetiapreservarmillar~lspatrimonisamb
l'estalvide les grossessumesmatrimonialsi així mateixrefor\ar el
prestigidelllinatge,si s'accediasobretotal carrecabacial.L'entradaal
monestiresconcebí,enefecte,coroun llocadequatperamoltesdones
queperlesatzarosesi difícilsvicissitudsdelavidaquotidianatardome-
dievalrestavensensepossibilitatsdecontraurematrimoni,obéviudes
i orfenes,enun sistemadevalorshostilcontraladonasolitaria.El seu
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estatutdepensempredel llocqueocupaenlesxarxesde parentiu
declaramentpatrilinealsiconjugals,ifinsi lotaquellesquecomparteixen
unmateixsastreambhomes,alsqualss'uneixendeformapassatgerai
nosacramentalitzada,selesconeix,enladocumentaciócivil,ambels
. epítetsd"'amiga"oconcubinadelseucompany.
MesurarlaimportanciadeIsestablimentsfemeninsentermescompa-
fatiusenrelacióalesfundacionsmasculinesé ,talvegada,irrellevant,si
mésnoalPaísValencia.Laquantitatdebénsquegestionaveneratan
minsaqueelsrelegavaambitsubsidiarisenlavidaeconomicadeles
ciutatsdelregne,ambfreqüentsdeficitspressupostarisqueelsposavaen
situaciódedependenciadeIscentresmasculins.Perolasellaespecificitat
espirituali lessellesfuncionsderecolliruncomponentnumericament
considerabled donesalarguenalsmonestirsiconventsqueelsrecollien
unllocfonamentaldelasocietaturbana,enungrausemblantalque
gaudienlaconfraria,l'hospitalolafabricadeltempleparroquial,cadas-
cunaamblessellescomesesespecífiquesdesocialitzaciódel'individui
controlsocial.Aquestés,comptati debatut,l'objectiudelespaginesque
segueixen:enfasitzar-primer-elsobstaclesambqueensopegavenles
mongesal'horadeseguirlespautesmoralsi d'interioritatespiritual,
donatl'escasaprenentatgeenmateriateologicai elcaraeterfor~atdela
monacalització,aconseqüencia-segonpropOsit-delesrigorosesestra-
tegiesfamiliarsdelesoligarquiesciutadanes,queensdual'analisi-en
tercerlloc-deIsvinclesentremonestirciutat.
Ladocumentacióquefaréservirprocedeix,basicament,dedosfans.
Unpertanyalestresvisitespastoralsconservadesde1390,1394i 1418
queesvanrealitzaral monestirdeMontsantde XAtiva;i l'altreal
pielques'entaulaen1402almonestirdeSantaEngraciadeValencia,
conegutcoroala.Sai'dia,perl'elecciódel'abadessa.Entantquecister-
cenesambdós,donencoherenciaa l'estudi,jaquel'ardeimposauna
ferriasubmissiójerarquica,i gaudídemenorprojeccióenlasocietat
valencianacontemporania,enfrontd'altrescorolesclarisses;aquesta
circumstanciaredundaenl'exigüitaldelesrendesicomportalseutorn
mésproblemesperassumirelcQntingutestrictelsmanamentsdeSant
Bernat.Enlesduesprimerespartsordenelainformacióqueesderivadel
material,i enla tercerapassea l'analisideIsfets,totdespullantel
riquíssimi saborósanecdotaripertaldedonarsolidesalsobjectius
perca~atsdelainvestigació.
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1. "Aixícama martaalsegle"
Llunydetotdelit,lamonjaharenunciatalmón,s'halligatperun
estretíssimlligamaDéuihademenarunavidad'obediencia,ordenada
i prudent,ocupadatoteldiaenl'oraciói elsilenciperevitarqualsevol
avinentesadetemptació.Lamonja,dejaFrancescEiximenis,"ésaxícon
amarta lsecgle"lperoelsmursdelmonestirdeMontsanterenescassa-
mentgruixutsperpoderseparar-lodel'enrenoui lespassionsdeXativa,
lasegonaciutatdelregne.
La visitade1390
El2dejuliolde1317elpapaJoanxxn,apeticiódeJaumeII,encomana
lacuradelesanimesdeMontsantalmonestircistercencdeVálldigna.La
dependenciaaunardereligiósmasculí"propterfragilitatemsexum",
cororesavalabulladeconcessió,significaval'observan<;ad'unaregla
severa,simésnoenelsplantejamentdisciplinarisdictatsperBernatde
Claraval;peronomenysimportantéselfetd'integrar-seenunardedotat
demecanismesdefuncionamentcentralitzatsenelplaespiritual,admi~
nistratiui economic.Peralesmongesestradui'aeningerenciesinelucta-
blesal'horadetrametreconfessors2,i deresoldreproblemesrelatiusala
vidainternadelacomunitat.Malgratl'elecciódel'abadessacontempla-
dacomunacompetenciaconventual,l'autonomiaeramésbéunafigura
retOricajaqueelmateixabatpodiadestituir,nomenar,.corregiri, al
capdavall,actuarambun grauabsolutde llibertat.
1 Francesc ErxIMENIS:Lo librede/esdones.Edici6 crítica a cura de F. Naccarato. Barcelona
1981.Vol. 1,p.233.Probablement,Eiximenisconeixialesparaulesd'lnnocentIV, aquelles
quedeien:"CummortuaemundovivatisinChristoreclusae,videlicetinmonasterioinquo
estisquasivivaesupultae".CitatperR.HUYGHE:Lael8turedesmoníalesdesorigensálafin du
XlII'siéele.París,1944,p.92.
2"...quoqueabbaspersevelaliosfratrissuiordinispres]:>iterosprovidosetdiscretos
sancteconversationisetviteconIessionesvestrasaudiatetministretvobisecclesiastica
sacramenta."A.H.N. Clero.Bernardos.Carpeta3.373,documentn°14.Elsesfo~osinútils
desplegatspel Cístera efectesde preservarla clausuramitjanc;antel control de les
fundacions,l'emplac;amentdelsl ocs,laprohibici6delscontactesambl'exterior,lataxació
del nombrede mongesper evitarla superpoblaci6i el nomenamentde confessorso
capellanspera provisiódelesnecesessitatsespiritualssónanalitzatsperR.HUYGUE:Op.
Cit.,pp.78-87.
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La inspeccióde 1390no denunciacasosparticulars,a diferencia
d'unesaltresengegadespelsmateixosanyspelbisbedeValenciaa la
seuadiocesLAcí,acadaparrOquia,elsvelnss'acusavenambferocitat,se
serviendelseullenguatgevisceral,enprimerapersona.Lesmongesno
tenenparaula,sóntestimonispassiusdelpaternaldiscursdeiraFrancesc
Fuixa,delegatde l'abatJoan Escriva,qui vanamentpretén"ab gran
fervordecaritattotsvicishemalsd'aquell[monestir]foragitarevirtuts
spiritualsacmentar"3.Allí dinselsvotsdecastedat,obedienciai pobresa
esrelaxen.Algunacosahipassava.Demomentconstatem-ho,efectuem-
ne el diagnosticde la roadel nostreinformador,i els remeisque hi
propasaperque"laonlocoverndeladisciplinaésmenyspreat,totbéde
religióniésforagitat".
El visitadorordenala seuainspeccióenquinzecapítols,sínteside
l'idealmonasticdelaclausuraestricta,ambl'objected'assolirl'espiritua-
litat de recollimentdins l'espaiconventual,capa~d'ensolcarcamins
d'interioritatmitjan~antviesdemeditació,elrecollimentil'execuciódeIs
oficisi lespregaries.Massademanavad'unesdonesarrencadesdelseu
medisocial,probablementambuna formacióreligiosairrisOriai que
expressavenlesseuesfrustacionsatravésdelarebeHiai eltrencament
delespromeses.
El silencino és respectati menysla clausura.Homes,religiososi
seglars,sónacollitsenlesseuescel.les.Lesmongesixendelmonestir,bo
i suscitant"escandells"Haintromissiódelajusticiacivil.Peraquestaraó
ira Fuixamanaa l'abadessaquea Xativanovagensinóunajovei una
ancianaenserns,i quehi sojornensoIsencasde grannecessitat.Així
rnateixelshaderecordarlarodadelespregariesquotidianesi l'Q,bligació
diariade lamissa.Displicents,tambéesquivenelstreballssetmanalsa
l'esglésiai laruina.
Arabé,allaonelmonjadeValldignafaespecialesment,simésnoper
lescincordinacionsdictades,ésenladisposicióexternadelesmonges.
Lesrobesambquevesteixenoguardenlaseveritatni ladecenciareca-
manadaperlaregla,jaquesi lescogullesi lesrnantetespassendemida,
altrespecesSiestrenyen"permaneraquemostrenlos pitsdesonesta-
ment".ElsveIs,quehaviendeserblancsonegres,bencomplitsi plans,
Siexhibeixenambfantasiesintolerablesde"llistesehores".Lesreligioses
copienles modesfisionomiquesde l'exteriori, així coroSantVicent
3 A.H.N., Clero.Bernardos.Carpeta3.384,documentn°7.Lesproximesreferenciesa
aquestfonssoIscontindranlesduesdarreresdades(A.H.N.,3384,7).
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Ferreri Eiximenistronavencontralacosmetical scivai pecaminosa4,Era
Fuixadisposaque"degunadonano.spintlesceles,nis'alcofolllosulls
ni:sposeblanquetnealtreafaytdegú".
La visitade1394
EnaquestanyLluísRulliniciavaelseullargabadiatalaValldigna
ques'haviad'allargarfins 1415.Eracostum,arrande la presade
possessió,d'efectuarunperiplearreudelespropietatsrepartidesentre
I'Horta,laRibera,laValld'Albaidai laSaforperrebreelsjuramentsde
fidelitat.Una etapadel seuitinerariva coincidirambun sojorna
Montsant.Eldocumentquehidictaésmésllarg,prolixi d'unaqualitat
literariasuperiorqueelprecedent,corol.lariformaldelamajorfamilia-
ritatamblesfontsespiritualsquenodreixenlacurad'unconventfemení
pertanyental'ordedelCíster.
EnessenciatrobemunarepeticiódeIsproblemesenunciatsperEra
Fuixa,perol'atenciódedicadacadascund'ellscanviaostensiblement
enelcursdequatreanys.¿Finsaquinpuntl'emfasiposatenlestrans-
gressionscorresponalespropiesobsessionsdeIsparesvisitadors,dins
unaescaladevalorsnonecessariamentintercanviable?Allocertésque
l'interesocupatabansperlacuraesteticadelapoblaciómonacal,ara
cedeixdavantdelproblemadelaclausurai elregimentinterno
No creequeladisminuciódeIscapítolsrelatiusal'atenciócorporal
respongal'exitdelatascainfosaperFrancescFuixa.Ni elcastigapai
aigua,ni.l'amena~ad'excomunicaciói expulsiócontralesrecalcitrantsi
escandaloses,provocavencaptemor.Elmodeldeciutadelladelpreci
refugidelmóns'espatllavaquanesdescuraval'oficidiví,inos'observa-
valaformade lasalmOdiadictadaperSantBenet,totimpossibilitant
"quelaveunostraseconcordeablanostrapensa".Lesinsuficienciesde
Montsantcontinuavenessentlesmateixes,omésaviats'agreujaven
funcióde conjunturesespecífiquesi ,delnombrei composiciódeIs
llinatgesqueintegravenlafammamonastica.
El testimonideLluísRullpermetprecisarencaraméslesextravan-
ganciesfollesdelesnostresmonges,"axíenlovestircoroenloligar":
folrenelsmantells,continuensenserespectarlesmideshonestesi
4Paulino lRADIEL:"Tenir cura del cos, tenir cura de la imatge". Ullal. RerJistad'história i
cultura, n° 9,pp. 54-66.
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s'atreveixenaportarveIsdesedaidecolorgroc.L'abatconsenteixnomés
l'úsdelasedaperalsveIsnegres,perosemprequenoduguencaporla
niornamentoQuantal'úsdeIscosmeticsel.ludeixprecisionsi eslimita
acondemnarcoma"legacosaeabominablequeladonareligiosas'afayt
enlacarani.sposbelleses".5
Falaimpressióquel'estrictaobservan<;adeviaacomplir-senomés
amblapresenciadelvisitador.A mesuraquel'efectereformadors'es-
morte"iambel temps,la relaxaciótomavaalsnivellshabituals.El
conjuntdeprescripcions,llegidesencapítolcadatresmesosperinstar-
neelrecord,o"pertalqueinnoranciapernengunanopugaésseral.le-
gada",erapapermullat.
La batalla:la clausura.Perqueésel camíde l'alliberament,dela
llibertatespiritual,i peraconseguir-hocalelsilenci,com"lavidaola
mortdelreligiósodelareligiosasiaenpoderdelalengua".Calprotegir
lesdonesdeIsaltres,perotambéd'ellesmateixesperduracapelcompro-
mísdelesvergeslliuradesabsolutamenti exclusivaDéu.6Lesportes
handeromandretancadesalmigdiai desd'abansdelsolpostfinsa
l'endema.Laporterahadelliurardeseguidalesclausal'abadessa,toti
quealgunesen'hanprove"idestantdelesportesprincipalscomdeles
accessories,lesqualshauranderetreenl'espaidedosdies."Gransre-
mors",enaquestsentit,havienarribatao"idadeRull,acausadeIsescan-
daisi elsinconvenientsderivatsdelapresenciafreqüentdelesmonges
a"horaincompententenoleguda"al'exterior.Lesdesobedientsseles
prendral'habiti seranencarceradesfinstantdetempscomelpareabat
hocregaoportú.
ÉssignificatiuobservarcomLluísRullmostrafortesprevencions,
pernodir fonamentadessospites,contraelsfraresdeIsardesmen-
dicants.Lahistoriadelesrelacionsentremongesconventualsi predica-
dorshaviaabonatlessuspicaciesrenovadespelCapítolGeneraldel
Císter,delesqualsl'abatdeValldignase'nfaressó,deformaquesoIs
entraranenl'esglésiaperpredicari dirmisses,"edemantinentperla
prioressaeperduesancianesdeuenésseramenatsalaporta,equese'n
vajen".Lesparaulesno podensermésexplícites,concisesi gairebé
5A.H.N., 3384,18.
6 Laclausuraequívalaldesert,aldesertcercatpelmonaquismedesdeIsseusorígens.
"Claustrum pro eremohabemus",proclamava SantAdaIhard: J.LOCLERQ:"La séparationdu
monde dans le monchisme au moren íige", en La séparationdu monde.París, 1961,p. 84.
Veieu també aproPOs!t de la clausura de R. GAZEAU:"La cloture desmoniales au XII"siecle
en France". ReTJueMabillon,1974,pp. 289-308.
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gosariaqualificardedespectivesambaquest"quese'nvagen"contun-
dent.7
L'abatRullensperfila,unavegadamés,lacondiciódeIshomesque
accedeixenalcordelmonestir:efetor,dormitorii,inclús,lescel.les.Uns,
acabemdeveure-ho,sónelsfraresmendicants;unsaltres,elscapellans
i elsdonzells,ésa dir,elsfillsdeIsnoblesqueencaranohanestat
nomenatscavallersi,pertant,jovesi celibatarissovint.Tornaremmés
endavantsobreaquestbreudetallsociologic,perodecabdalimportan-
ciaaefectesdecomprensiódelafunciódelconventfemení.Qualsevol'
negligenciaenaquestaspecte~fectamésl'abadessa,sobrelaqualpenja
ladeposició,quesobrelesmbnges,castigadestresdiesapai aigua.Ara,
sinecessitatn'hihagués,peratalefectesdisposavadel"parlador"i
semprenpresenciadelaprioressaounadelesancianes.
Els perillstambépodienprovenirdel personaldomestic,cardó
umbilicalambel móndetara,correui transmissordenoticies.Les
serventes,perconsegüent,handeser"donesdebonavidaeconversació,
enlesqualsnengunasuspitadeinfamiano.ypugueésseratrobada".De
totesmaneres,lesmongesnofreturavendemitjanceresdonadalafre-
qüenciadelessellesanadesi vingudesperlaciutat.Calpresumiruna
assidultatelevadaperassumptestocantsalacomunitat,i Rullrenovala
prohibiciódedespla<;amentaduesmongesjoves;peroenaltresocasions
elsmotiusobe'ienaaferspersonals,coroaral'adquisiciódellenya,8ola
visitaalsbanys!,vedatpel CapítolGeneralde l'ordesotala pena
immediatadellevaralainfractoral'habiti expulsar-l'en,amésd'exco-
munícarl'abadessa.
Si alarmanteralaconductadelesdonesdeMontsant,nomenys
inquietants'albiravaladisciplinaconventual.Lesapel.lacionsdeRulla
"lainobedienciadelesrebel.lesesuperbioses"uggereixladiscordia
permanenti ladisplicenciaenlestasquesdiariesisetmanalsassignades.
7Unexempled'aquestesrelacionsintimes,entrepredicadorsímongesposadessotala
regladesantAgostí,ensl:haoferitMaríaLuisaBUENO:"LasmujeresdeSantaMaríadelas
DueñasdeZamora:larealidadhumana",enLasmujeresenelcristianismomedieval.Imágenes
teóricasycaucesdeactuaciónreligiosa.Madrid,1989,pp.231-245.EntreeIsplanstractatsen
lareformadeIsmonestirsfemeninsítaliansdefínaIsdeQuatrecents,hí havíajustament
l'objectiud'allunyareIsregulars,ifins i totobservants,aresultesdeIscontinusescandoIs
sexuaIs,queenelcasdelesrepúbliquesdelNord havíenarribatacotesinadmíssíbles,iel
d'intensificarparaJ.lelamentla relaciódirectaambel poderepiscopal:GabriellaZARRI:
"Monasterifeminiliecitta(secolixv-xvm).Storiad'Italia.Annali 9.Tori,1986,pp.359-429.
8Operacióque,logicament,l'abattambéprohíbeixperquehonestamentaixo no li
corresponaunamonja,sinóalessellesserventesoaquaIsevolaltrapersona.
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A primercolpd'ulltraba"lesdonesdelditmonestirengrandevisióab
madonal'abadessa,perlaqualdivisiógrandecensió,conteseseinhones-
tatss'ajenseguides".Lacausaradicavaenlaporciódepa,viicompanat-
gequel'abadessahaviadelliuraracadascunadeles"sors".Perol'origen,
peraRull,calíacercar-loenlestrampesqueeldimoni-"diableenemic
delanaturahumanal"- paraa l'homei enespecialalsqueserveixen
NostreSenyorpertalderomprelaunitatfonamentadaenla"veraeen-
trecambiadaamistat".Perposarpaui concordia,l'abatdeValldignataxa
laporcióindividual,apartirdelespossibilitatsdelacasa,d'aquesta
manera:cadamonjatindradretaunpade22uncesdeforment;una
mesuradevi(lasetzenapartd'uncanter);companatged'olí,sal,salses
i altrescosesnecessariespervalorsde2diners,més8sousenconcepte
deprovisióanualdellenyai altres25peralvestit.9Laporcióserveix
d'elementdissuasoripera aquellesquetoti eixirdelmonestiramb
llicenciadel'abadessanotornassenahoresconvingudes:lameitatpera
lesquenoregressenabansdedinar,tatapera lesquepasseneldía
completfora.
LAvisitade1418
ElCapítolGeneraldel'ordevacomissionaren14181'abatdeMori-
monperduracaplareformadeIsmonestirsmasculínsi femeninsdeIs
regnesdeCastella,Portugal,NavalTai Aragói deIsteITitorisde la
llenguad'Oc.El 16dejunyateny,enel seullargviatge,Xativa.La
inspeccióésrapida,nohihatempsperamés;elsmanamentsbreusi
concisos,i lainformaciósumaria.Vint-i-quatreanysdesprésdelavisita
deLluísRullla situaciómorali, sobretot,materialdelmonestirs'han
degradatencaramés.l0
9 Laraciódefarinasesituaria,dones,peIsvoUsdeIs725gramsdiaris.Unaquantitat
inferiorencaraaladel'hospitald'EnClapersdeValencia,queoferiaO,885litres:Agustín
Rumo:Pobreza,enfermedadyasistenciahospitalariaenlaValenciadelsigloxv.Valencia,1984,
p.146;i sensiblementmenordeIs2,786litreso2,90quilogramsqueelmonestirdeValldigna
podiaarribararepartirenlesprimeresdecadesdelQuatrecents:FerranGARCIA-üuvER:El
monestiri lamesquita.SocietatieconomíagrariaalaValldigna(seglesxm-xvr).Tesidoctoral
inedita.Valencia,1986.Vol.11,p.726.Consideracionsanaloguespodienfer-seenrelacióal
vestitjaquealaValldignaeIsmonjosrebenen1422unaassignacióde66sous:Idem,p.722:
laprecarietateconomicadeMontsantenrelacióaunmonestirmascuUdelmateixordeera
incontrovertible.
10A.H.N., 3387,7.EstatdedegradacióquenorarasinóempitjorarduranteIsseglesxv
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JoandeMorimon,alcontrariqueelsseuspredecessors,incideixenels
assu.mptesconomicsi enelregimentdelacasa.L'experienciali en-
senyavaquequalsevolprojectedereformaespiritualerainassolible
senseunsanejamentdelesrendesi unaadministracióescrupolosasu-
pervisadaperl'abadessa.LamonjabosserahauradedonarelaciódeIs
comptesquatrevegadesl'any,inclosestambélesentradesprovinents
deIsaroversaris.CalaixecarabansdeTotsSantsunaparetquevajadela
muralladelaVilaNova,sotalaportadel'església,finsalclaustre,amb
unportalqueestigacontínuamenttancat.Elvestiarideuserlliuratenel
tempsHamaneraques'acostumaHapitan~a,oporciódelesmonges,deu
serrepartidasegonslesfacultatsdelmonestir,signedelpochit dela
taxacióordenadaperRull.
Endefinitiva,lesordinacionsanteriors"quasienalgunamanera"no
s'observaven,deformaqueera"peridaladevocióe fervordesanta
religió":deixadesaenl'acomplimentdeleshorescanoniques;obertures
indegudesdelesportesdelaclausura;llu'imentderobesdeshonestes,l1
i trencamentdelsilenciambseglars,lesfarmliesi entreellesmateixes.
Quanhagendeparlara l'església,elsadverteix,caldrafer-ho"sinó
submissavaceeencasdenecessitat".Lesdissensions,unaltredeIsmals
radicats,anoqueelldefineixcoro"lespatiscontraqualsevolpersona
regulardelditmonestir",noajudavenprecisamentaesbandiraquest
conjuntd'irnmoderacions.JoandeMorimonpermet,finsitot,al'abades-
saderecórreralbra<;secularperreduirrebel.lionsiinObediencies,totuna
confessiód'impotencia.Unsanysabansla ciutatdeValenciaesva
entrometreenl'elecciódel'abadessadelaSa'idia.Nohihaviarebutcap
petició;elsjurats,ennomdelapauurbanai perevitarladestrucciódel
monestir,esveierenambtotselsdretsd'intervenir-hi.Vegem-ho.
ixvrfinsquel'arquebisbeJoandeRiberai l'abatdePoblet,comissarireformadordelCister,
desprésdel'onadatridentina,decidesquenreconvertirMontsantenunprioratmasculii
incorporarlessellesmongesa laSaidiaen1580.
11Així prohibeixportar"cugullesstretesni stricadesni fecesalscostatsabcordes,ni
rocegatsde faldessin6 hun palm e mig e no plus".Tambévedaquesobrela cogulla
exhibesquen"mantonet,graenullaoaltravestiduraperqualsevolnomsiaapel.lada".
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2.Homohominilupus,cIericuscIericolupior,monachusmonacho
lupissimus.
LanarraciódeIsesdevenimentssucceitsalmonestirdelaSaidiade
Valencia,en1402,n.lustralaversemblanc;ad' questadita,elaboradaen
contemporanisambientslaicsdel'Occidenteuropeu.Éscert:elsmonjas
i lesmonges,enaquestmediquehemvisttens,rarificat,"claustro-
fobic",envejósi a voltesratllantelparoxisme,renelsmésferotges
enemicsentreellsmateixos.D'enc;adelamortel4denovembrede1401
deClaraMarcelcenobicistercenc,situatextramursdelaciutat,nocomp-
tavaambabadessa.Peraquestaraól'abatJaumedeCistellscomissiona
elnostreconegutLluísRull,comaabatdeValldigna,juntambeldeSant
BernatdeRascanya,perapresidirelsacresdelanavaelecció.El 9de
generelsjuratsescriuenal reiperquemanei preguealsdosjutges
comissarisdeprocedir"abgranmaturitatedeliberació",i que"enles
diteseleccióe confirmaciófossen...saviesmaneresobservades"per
evitar"lesdiscensions,oyseranchorsquesónjae.ssperenperoccasió
d'aquestaelecciómultiplicarenaquestaciutat".t2L'equipdegovern,
dones,éstestimoniirrefutablede la genesid'unenfrontamentque
superaval'ambitdomesticdelaclausura,toteixamplant-sev rsuna
ciutatassetjadaperlapestai esguitadadesangperlesviolenciesdeles
bandositatsdeIsCentellesi elsSolers.
Perfi, el 16degeneresreuneixel capítolpresiditpelsdosabats
cistercencs,enquesetzemongespresents,ennomseui algunescoma
procuradoresdecincabsentes(quehanmarxatalsseuspoblesfugintdel
contagipestífer),procedeixenavotaroralmentdavantdeIscorrespo-
nentstestimonisiquatreverificadorsdel' scrutiniatalefectenomenats.
El resultatdefinitiusituavaBeatriuFabraambonzevots,unmésque
MariaFabra.13EIsjutgesaconsellenalesespesesdeCristmadurarenla
reflexiói "probonapacisetconcordia"passaraunaaltravotació.L;oposició
de l'assembleacapitularésunanime.Fou l'únicpunten quetotes
coincidiren.El pletestavaserviti apartird'arajaesparladelesdues
12A.M.V. LletresMissiues,G-7,f.244.No era,tampoc,laprimeravegadaquesucceia
"compersemblantsactesd'aquestmateixmonestir-reconeixieneIs jurats- en temps
passatsésestadaposadaengrandiscensions".
13Definitiuen la mesuraqueenel primerescrutiniBeatriuhaviarecollitdeuvots,
Costanc;aSaplanavuit,MariaFabradosiJoanaDolloun.Arabé,immediatamentdesprés
aquestaúltima concedíel seua Beatriu,mentreque,senseque se'nsexpliquela raó,
Costanc;aiMaría transpasseneIsseusvotsaTeresaFabra,elquelaposavapertantaunvot
deIsonzedel'esmentadaBeatriuFabra.
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candidates"etpartissuis",quedeseguidanomenensenglesprocura-
dorsi,comelscomissaris,unassessorenDretCanonic.Fal'efecte,doncs,
quetotestavaprevistabansdelavotació.14
Consumadal dobleelecció,la ciutatdesplegaraunaintensíssima
tascadiplomaticaenelscerclesdelreii delpapaafideresoldrelmés
rapidpossibleladivisióobertaentreaquestes"desafrenadeseincorregi-
blesdones".El 25degeneresqueixaaMartíI'Humaperquelsabats
"vanenac;otebeusemeticulosos,dilatan,ennopochperill,ferjusticia
entrelesdueseletes",15i encara,pendentelplet,l'abatdeSantBernatha
deixatValencia.16
El 30degenerespresentael primerpaquetd'acusacionscontra
BeatriuFabra.Ambellespassemdela retoricaformal,o delaqueixa
genericadeIsvisitadors,aunadenúnciaconcretaidentificadaenuna
monjai efectuadaperlesseuescompanyes.Acídescansa,sensdubte,el
valordeldocument:ellesjaparlen,encaraqueatravésd'intermediaris.
El fet,tanrarenaquestcol.lectiutancatperl'espaidelaclausura,paga
lapenaderemarcar-lo.
Beatriu,desqueésjove,espintacorosiíosunadonacasada"infacie
desupercillisetaliispartibusfacyey";nosoIsportacamisesdelicades
sinóque"multisodoribusincensatamadmadurodesposatarum".La
inconvenienciadelseuhabitespotcomprovar"coroporteaquellab
cordeseabanelletesdeXLIIIgayes...curononappareathabitisregularis
sedtunicasecundumhabitusconingate",iamés"inhonesteomatcaput
suumportandolosseusveIsgrochs,portandocollariainsuocolloetaliis
ornamentisadmaduroconiugatarumquiomantcorporasuautmelius
possuuntcomplaceremaritissuisetut videanturpulcre".Mésque
casadasemblaunaprostituta,sifemcasdelesparaulessegüents:"Vadit
valdeinhonestemostrandocarnesuas,mododomicellarumquivolunt
14Toteslesreferenciesquesegueixen,mentrenos'hiassenyalel contrari,estan
contingudesenelregistre3.580del'Ac. V. que,toti haver-sedesenrotllatenlinguaplana
etlayea,vaserredactatenllatípelnotarieclesiastic,llevant-nosl'oportunitatdedisposar
d'undocumentcolossaldelcatala,comrevelenalgunspassatgesenquel'escrivaoptapel
vulgar.MarisaCABANESenvadonarnoticiadelaseuaexistencia:"MonasteriodelaZaidía
ysuabacioI6gico",enMélangesal memoíredupéreAnselmeDímíer.Vol.11.Arbois,1984,pp.
463-470.
15AM.c. L1etresMíssíves, G-7, f. 250v.
16Elsjuratstrametenunalletramoltduraarabat,iunasegonaalsmissatgersdelaciutat
enlaCortperquenotifiquenalareinalaseuapartida,"lexanengrantabustoleperill
irreparable...perlesinsolenciesdemoltesmongesincorregibles",iaixilimanetornar-hi.
ldem,f.251v.
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venderecorporasua,mostrandomaromasingestuappetibilihominibus,
aliismonialibusexemplumpessimumperhibendo".17Enfi,ésuna"es-
camidora,motejadoraemenyspreanttotlomóntaminchoromonaste-
rii quamaliispartibus".
A instanciesdelprocuradordeBeatriu,l'endemaésreconegudaenla
sellacel-lavisualmentpelsdoscomissaris.Obviamentvestíadeforma
honesta,i aixíhodeclaren.PerotresdiesdespréselbandoldeTeresa
Fabrarepeteixacusacions,arademesgravetatjaqueensubstanciavénen
adirqueBeatriual'edatdevintanysfouamantd'unnoble,dequiva
restarembarassadai vortaservint-sedeprocedimentsmalignes.18El
sil.logismepernegaraBeatriulacapacitatd'accediralcarreeabacialno
parteix,pero,deladisbauxasexualsinóperqueperconstitucionsi per
opinionsreputadesl'abadessa"debetessevirgo..etsicorruptafueritnon
,potesteliginecconfirmari".
El seuprocuradoraranodemanacapinspeccióocular.Articulala
defensasimplementenlanegaciódetotesaquestesterriblesimputa-
cions:éshonesta,noespintai noportaornamentsnivestitsdesvergo-
nyits.Percontra,ésbonaadministradora,"avara,aplegadoraegran
guardadora",ienalgunesoportunitatshapacificatdiscordiesgenerades
entrelessellescompanyes.Delacompetidora,TeresaFabra,toti quees
podríaescriure"unummagnumcodicem"perpormenoritzar-neels
vicis,evitalaprolixitat,encaraquenos'estaderecordarque"insua
iuventutefecissedecurtese decrues";que"maliciosetcurofuria
amputavitcaputdigitiscuidammoniali";queésunaperjura,superba,
furiosa,deshonestaimalaadministradora;19queenpreteriteseleecions
17Lasemblanc;aambladenúnciaefectuadacontemporaniamentperEiximenlsnodeu
sorpendre,entantcomrevelaelnivelldedifusi6delesseuesprédiquesiescrits,traslladats
al'esferadelajurisprudenciapersostenirargumentacionsmorals:"...contralapuritatde
lurvoteagrancarrechdeluranimaeagranverguonyadelurcara,portenarreuspreciosos,
axíconguanivetsfortscuriosos,ornatsd'aured'argent,segells,anellsepaternostresde
lambreedecorall,ábornamentsputaneschsepusbellsquedonesseglars,tapinsabpuntes,
eguantsd'estiuabpuntaalcap,eabvelsdesedarugats,evestedurestaylladespusestret
e pus remifadamentque dones seglars,ensenyantlos pits e anant ab continentde
baronesses,eabtotesaquelescuriositatsevanitatsqueunafembradelbordellpotanar":
FrancescEooMENIS:Lo libredelesdones...Vol. 11,p.434,
18"...fuitamorecaptaaXXannlscitradequodamnobilidequaestintentioquod
concepitetfuitfamanotoriaquodpropterverecundiammundiabortavitrecipiendoerbas
etaliamedicamentis".
19Perexemple:tenia1,200sousdelmonestir"inredditibus...etomnesdissipavit...in
vanitatis",
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Teresasemprefou rebutjadai, finalment,aquestadonai lesseues
són"incapitaliinimicia"deBeatriu.
Elscomissaris,desprésd'haverescoltatelstestimonisaportatsper
unesialtres,id'acordambl'assessor-ques'haviataxatunsalaride1.000
souspagatamitgesperlesparts-,convoquenel8defebrerlesmonges
a l'aulacapitularperpromulgarla sentenciaenquedeterminenla
legalitatdel'elecciódenaBeatriu,ipertantdeclarenlaseuahonestedat,
idoneItati suficienciaperdurlesregnesdelmonestirdelaSa'idia.Nobé
hanacabatdellegir-la,"prefatadominaTheresaFabraetomnesmonia-
lespartiseiusdemsurgentespedesvivisetaliisvocibusquasiunanimi-
ter concordantes"escridassenqueno acceptenel dictameni que
n'apel.laven.Sensemésdilacions,el abatsdeValldignaideS"antBernat
procedeixenalcerimonialdelapresadepossessióconventualenmig
deIscanticsdelTe DeumLaudamus,seguitdeljuramentquecada
monjafaaBeatriusegonselmésatavicerimonialfeudal.2°
EllO defebrer,alcapdedosdies,elsjuratsescriuenalmonarcaper
notificar-ti!'alegriacol.lectivaarrandel'eleccióilaconfirmacióde!'aba-
dessa,alloquehacoinciditamblaremissiódelapesta.Elgoigésgran,
elreiMartíhamogutelsseuspeons,DéuhaescoltatlespregariesdeIs
. seusdevotsfidels.21Tanmateix,PereGuitard,elprocuradordelapart
perdedora,jatépreparadal'apel.lacióquepresenta1'11defebreralsdos
jutgescomissarisquehad'arribaralmateixBenetXIII.Aquellafouuna
jornadafebrilperaenGuitard.Caliaimpedirelsolemneacteprevist
peral'endemalaSeuenqueBeatriuhaviadeserbene'idaenpresencia
delpoble;Tefehoresintensesdetreball,enmorireldia,"horasolis
occasus",compareixdavantdel'arquebisbedeTarragona,queestroba-
vaacasademossenVidaldeBlanes,alaplac;adeIsPredicadors,peras-
sabentar-lodel'apel.lació;deseguida,"horapostpusallum",acutal'al-
bercdeRamonVidal,elgovernadordelregne,i ja"horapostpulsatio-
nemcimbaliquasihoranoctis"entravacasadel'arquebisbedeCaller.
No vareeixirenelseupropOsit,i aixíel 12defebrer,diumenge,
BeatriuestraslladalacapelladelaVergeMariadelacatedralperrebre
la confirmacióa mansdel'arquebisbedeValencia.Hi sónpresents
11J"...stansflexisgenibuscoramea,ponendomanusextensasuperlibrumprefatum
regulibeatiBernardi,quemeademdominaabbatissasupergenuatenebatapertum.Et
postmodum,imrnitensmanusinflarnanusdorniniabbatisseiusquepolicespositossigno
crucisetinore,utessemore,positaoculantesunapostaliamsuccesive"jurarenobediE!ncia.
21AM.V.l1etresMíssíves,G-7,f.256.AquestrnateixdiaCaterinaNateraprestajurament
aBeatriuFabrajaquenohaviaparticipatenl'elecció.
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l'arquebisbedeCAller,queoficialamissa,l'arquebisbedeTarragona,els
abatsde Valldigna i de SantBernatde Rascanya,el governador,el
cavallerJaumeRomeu"etalioruminmultitudinecopiosa",davantdeIs
qualstélloclarutilantcerimoniadebenediccióentrecanticsdelTeDeum
i recorregutsritualsperdinslacatedral.Unavegadabeneida,marxade
laSeu"incomitivamultorumdirigens"finsalaSaidia,al'altrabandadel
riu Túria,tottravessantcarrersprincipalsdelaciutat:processóexorcit-
zadoraifecundaperaunacapitaldelregneescindidaenfaccionsitocada
encaraperl'epidemiai recentscaresties.
La resistencia,pero,queapartird'arainterposaelbandoldeTeresa
Fabraesdevéinusitadapelsactes,elsgestosi el tempstandilatatdela
secessió,alloquenohaguésestatpossiblesensecomptarambcanalsde
suport,ajut financeri informacióprovinentsde lora el monestir.Els
jurats,denou,trametenel 20de lebrelprovisionsalsmissatgersde la
ciutatenlaCortperqueelreíelspressioneperacabaramb"lur acostu-
madainsolenciaefatultat,caltrobaretsalcunapartd'aquellesfora.!mo-
nestir,no volentsveniraprestarobedienciaa la novellaabadessa,ans
.vanzizaniantsevolentsposarloditmonestiratotaldestrucció".22Sor
Costan~aSaplanai sorMaria Fabra,certament,handeixatla Saidiai
sojornena casadelprocuradorPele Guitard.BernatdeGallac,l'altre
procuradorrepresentantdel'abadessaconfirmada,vafinsallíacompa-
nyatd'unnotariperllegir-loselmanamentqueprestassenobedienciaen
tresdies,sotal'amena~adellevar-loslaporciócanonicadelvestiari del
menjar.Vetacílaresposta:"...quasiinterompentcomen~arenacridarab
veuscontinuadesqueno.yconsentien,entantqueyo ditnotariperlur
rumornopoguílegirladitascriptura...EladitanaMariaFabra,ultraa~o,
féuliguesablesmansdientque«merdaensabarba!»,dientami,notari
e scriva,queaxí.uscrivíS".23
Lesdarreresnoticiesques'hanpogutobtenirdelpielcorresponena
agostde1410,vuit anysdesprés.El pasdel tempsno haviaesquerdat
l'empenyi lafor~adelafacciórebelsinóquefinsi totsemblaencoratjada,
22 AM.V. LktresMissives,G-7,f.259.Expedeixenmissivestambéalpapa,amisserJoan
Moya i aBonifaciFerrer,priordePortaceli,perqueprestenlaseuacol.laboraci6propdel
santpare:¡don,f.260i261v.Detotesmaneresalgunesmongesdecideixendonarfia laseua
conductasediciosaiprestarobediencia BeatriuFabra.ÉselcasdesorSibil.laCatala,el20
dema~,sorIsabelCalder6,el13d'agost,i sorElionordeBonastre,el8 desetembre.
23Al monestirestrobavenTeresaFabra,ElionordeBonastrei BeatriudePoblet,que
actuavatambécomaprocuradoradeDamiatadePeraltaideViolantDesplugues,totesles
qualstampocnoacceptarenl'ordrecom"noíos11urabadessanssefossenappel.ladesde
laconfirmaci6deaquella".
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jaqueenl'estiude1409haviareunitelcapítolonesredactaunalletra
críticaambBeatriuFabradirigidaalpapa.L'abadessatrabadenouel
recolzamentdela ciutat,ques'afanya escriurea BenetXIII pertal
d'informar-lodela "fictelitere"ambfalsessubscripcionsi, pertant,
contenintinadmissiblesdifamacions.24En lletresposteriorselsjurats
manifestenelseucansancii preguenalpapalasoluciódefinitivad'una
qüestióque,alcapdavall,eramogudaper"plurescives,paTentestamici
singulariumdictimonasteríi"que"incitantadrancoresetzizania".25
3. "Religíosesdelacasad'ínfern"
Probablement,podría objectar-seque la situaciódespresade les
visitespastoralsi delpielnopoi fomirniunaimatgetotalitzadoradela
realitatconventualvalenciana,nimenysencaralesbasesperalacontri-
buciód'unmodelcapac;derevelarlesfuncionsqueexerceixdinslaciutat.
L'escassainformacióa l'abastobliga la cautela,pero més enlla de
l'anecdotaríi lesparticularitatsdeMontsanti laSaidia,s'intueixungrau
degeneralitzacióforc;aestespelpaís.Quanunabonapartdel'artillería
deIspredicadors,i nolamenysferotge,téperblancmongesfornicadores,
superbesi pecadoresmiijanc;antexempla,lgunsd'ellsterribles,26nofan
mésquelluitardesde la tronai ambla plomacontracostumsatavíes,
arrelatsi assumitspelcossocialcontemporani.VitaCristi,desorIsabel
deVillena,responalesmateixesinquietuds,encaraqueladoblenovetat
rauenel fetdepresentarun programaefectuat"desdedins" i peruna
"dona".QuelesreligiosesentrenenelcatalegmisogindedonesdeJaume
Roig descobreix,mitjanc;antel filtre verínósliterari,l'opinió comuna
contemporaniapoccondescentambunaconductallicenciosaP
2<AM.V. LIetresMissíves,G-9,f.24.La cartaésde1'1dejuliol.
2S[dem,G-I0,f.34.Missivesdel9d'agostde1409.Lesduesdarrereslletrescorresponen
al febrerde 1410,adrec;adesal cardenaldeMontaragó,encarregatdel pleten la cúria
romana,i al'agostdelmateixany,enaquestcasdenouremesaalpapa.
26Eiximenisno s'estaderecórreral que].L. Flandrinhadetinitcoma "predicaciói
terrorisme",quannarraepisodisenquelamonjapecaminosacabaelsseusdiesdeforma
dantesca,mentrequesobrel'abadessapenjaeljudicideDéu.1enconsonanciambaquestes
imatges,elfranciscagironíesdecantaperfórmulesrepressoresdures,devegadesbrutals.
Vegeu,perexemple,deLolibredelesdones...;pp.233,236i 256.
21]aumeRoIG:LibredeIesdanesaSpiU.Ed.ElsNostresClassics.Barcelona,1928,pp.92-
94.
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La cartografiaprecisadeIsmonestirsfemeninsdelPaísValencia
subministraunprimerelementcomúidecisiu,coméselcaracterurbade
lesfundacions.Enun paísderecentpoblaciói defeblesestructures
d'enquadramenteclesiastic,28elsestablimentsdedones'hanafegitala
tascaexercidapelsardesmasculinsdestinadaalaconsolidaciódelpoder
religiós,lapauciutadanai ldesplegamentd'unprogramaurbanísticen
alianc;aestretambel patriciat.Tot plegatcontribueixa reforc;arel
sistemaurba,onsi béconvergeixenlesnavesforcesdinamiquesdel
desenvolupamentconomici delanavadistribuciódelpoderslocalsi
regionals,necessitaobjectivamentunajustificaciódeologicatravésdel
suportespiritual.Hi ha,a més,unautilitatqueno enspotpassar
inadvertida:lesinstitucionsmonastiquesfemeninestambéexerceixen
demitjancerespiritualsenmomentsparticularmentcritics;lesseues
pregariesesdevenenremeisinsubstituiblescontraelsmalsquefuetegen
lacol.lectivitalpecadora.29Unmonestir"desarreglat"mésquedeservir
d'escutprotector,esconvertiaenunorganismenociuincapac;d'estendre
arreudelasocietatelseuexemplepurificador.
Lacomprensiód'unfenomentancomplexcomeldelmonacatfemení
exigeixfranquejarelterrenydel'espiritualitat,i situar-loenlesformes
d'organitzaciósocialdeIsúltimsseglesde l'EdatMitjana,lesquals
explicitenmillarsicapelsnexesestretsentrelasocietatcivili lasocietat
religiosa.Monestirsi conventspotsertrobarenenl'autoritatmunicipal,
comtambéenlafiguradelmonarca,unpuntdesuportvital,pagatal
preud'unintervencionisme,p roquehaviadesuplirl'absenciao les
actuacionspuntualsde l'autoriatepiscopalenmateria.decontroli
reforma.30
28 Ferran GARCJA-0uvER: TerradefeudaIs.El pafsValenciaenla tardardel'Edat Mitjana.
Valencia,1991,pp.43-51.
29 Comafunciósocialo comafuncióreligiosa,ambduesavalenlapercepciódeis
conventsdedonescomainstitucionsvinculadesal'harmonladelaciutat.Lapossibilitat
d'endinsar-se nlestradicionsespecífiquesdelesdiversesciutatsi vilesdelPaísValencia
donariacomptede nexesencaraméspregonsi complexosentrela societati aquelles
institucionseclesiastiquesqueapareixencomamicrocosmosubmergits,quepodenfer
deismonestirsfemenins imbolde laciutat,i delseuordredegraciaelsenyalprofeticde
laprotecciódivina.AquestaargumentacióprovédeGabrielaZARRI:Monasteriifemminili...,
p.374.
30Aquestaés,tambe,latesisostingudaperGabriellaZARRIperalaItaliadelQuatrecents,
queenssubministraunasuggestivahipOtesidetreballperaplicaralPaísValenci8:"Aspetti
dellosvilupodegliOrdinireligiosiinItallatraQuatroeCinquecento.Studieproblemi",en
Struttureeclclesiastichein ltaliee in GermaníaprimadelleReforme,a curade P. PReDIi P.
JOHBNEK. Bolonya, 1984, p. 209.
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No dicresdenousiassenyalequelaprimerafuncióatribuIdals
monestirsfemeninsésrecollir-hilesdonessobrants.Lacreaciódeles
casesreligiosesresponalesacuradesestrategiesdelesfanuliespodero-
ses,destinadesapreservarlafortuna ncestral,elprestigii elpoderen
elsseusdiversosgratisalageneraciómmediata.Lacol.locacióalservei
deDéud'unafilIa,sobretotenleslIarsprolífiques,contribueixareduir
elsriscsdefragmentaciódelafortunadomestica,inevitableapartirdeIs
principisd'igualtatdelsistemavalenciad'herenciai transmissiódeIs
béns.Als masclese'lspresentenmajorsoportunitats,inclosesla de
restarcelibatari,dinsi foradel'Església.Enelsistemadevalorsimperant
nohihacabudaperaladonaenestatpermanentdesolt ria:calsermuller
d'unheme,oesposadeCriSt.31PotserelritmedelesfundacionsalPaís
Valenciasegueixellentcreixementdelapoblaciófinsaprimeriesdel
Quatrecents,ambelsimplícitsaugmentsde lestaxesde fecunditat
femenines.Peronos'hauriademenystenirlesaltrespossibilitatsque
lliguenl'erecciódenouscentresaciclesdemogrMicsrecessius,coroara
ladelconventdeclarissesdeGandiaen1428,enunsmomentsdifícilsi
defortesperdues,oaparticularsmomentscríticsdelahistoriafamiliar,
pertald'aixoplugaraquellesdonesque,colpidespermúltiplesformesde
desagregació,hanquedatsolesi senseelsdispositiusde l'ajutdel
parentiu.AntbniasobreviualsseusparesdifuntsRamonFerreriGuille-
madexativa.Ensetembrede1345noli restenmésparentsqueelseu
germai lasellatiapaterna.Semblaqueaquestal'haconven~udaperno-
menar-laherevauniversalenuntestamentques'haviacompromesd'a-
complir,"pr.oinductionemetinportunitatemdicteIDeematertereetali-
quorumaliQrum",diuelpergamíquecontélanotícia.32L'orfena,pero,
maduralaideatantderevocareltestamentidenomenarnouhereualseu
germaAntoniFerrer,corolad'ingressarlconventdeMontsantsense
efectuarcaplleixaaBartomeua,l germanadesonpare.Peraltrecostat,
ésbensignificatiuelmecanismea travésdelqualaquestadonzella
professa:el testamentesredactaenvespresdeldarrerviatge.Pera
Antonia,corovoliaEiximenis,elmónhamorti sen'acomiadanosoIs
31 Ana ons'hanestablitpercentatgesdelcelibatfemenísónclaramentinsignificants:a
la Toscana sesituen en un 0'6 %:Ch.l<LAsPlSCH-ZUBER:"Celibat etservice fémenins dans la
Florence du xv' siecle",enAnnalesdedémographiehistorique,1981,pp. 294-96.Tal i com Isabel
CHABOTho ha expressat per a la dona florentina: "É quindi an'ombra dei chiostri o sotto il
tetto paterno che questedone sono destinate a passare la loro vita". "'Sola, donna, no gil
mai". Lasolitudinifemminilinel Tre-Quattrocento", enMemoria, 18(1986),p. 12.
32A.HN., 3378,6
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arreglantla sellaanimasinófentprovisiómeticulosadeIsbénsdeque
disposa.
El conventes presentapera lesclassesdirigentsurbanes,i potser
tambéperal'élitedelcamperolat,comunaopcióplausibledavantl'aug-
mentdeIsdotsexperimentatentrela segonameitatdelTrescentsi les
primeresdecadesdelQuatrecents.Entrel'artesantse'nregistrenpuges
que van deIs 200i 300sous fins als 1.000/2.000s.; entreel sector
immediatamentsuperioresrasgadeIs1.200/4.000s.als6.000/7.000s.,
mentrequeeldotdelesfamíliesaristocratiquescreixiafinsals60.000s.
i en algunscasosn'abastaven120.000,quanabansde l'al<;as'havien
mantingutper sotael niveIl de 30.000/40.000S.33RichardTrexlerha
mostratcoroelsdotsconceditsalesfiIlesdestinadesala clausuraeren
substancialmentinferiorsalsquerestavendisponiblesper al "mercat
matrimonial".34Al PaísValencialasituacióésbenprobablequenodistas
gairede la d'aquestarepúblicaitaliana.A faltadeseriesestadístiques
sobreelreclutamentmonastic,valgacoroaexempleeldotqueBemat
Ferrer,membredelesfanu1iesprincipalsdeXAtiva,lliuraalasellafiIla
Joanetaen1419,consistentennomés2.200s.,al quecalafegiraltres100
s.,2cafissosdeformenti unagerradevi deprovisióanual,pertantpels
voltsdeIs2.500S.35Si avancemmésenel segle,lesdadesesparsesa la
nostradisposicióconfirmenlatendencialabaixadelesofertespatemes,
potsermaltmésagreujatentrelescistercenquesquenogaudiendetanta
acceptaciócoroelsconventsfemeninsdeIsardesmendicants.36
Totjustlesfórmulesesmer<;adesenl'entradadel'esmentadaJoaneta
de Xativarecordenels contractesd'aprenentatge,graciesalsqualsla
33Paulino IRADIEL:"Familiay función econ6micade la mujeren actividadesno
agrarias",enLacondicióndelamujerenlaEdadMedia.Madrid, 1986,pp.236-37.
34Richard'I'RExu;R:"Lecélibatála findu MoyenAge:LesreligieusesdeFlorenee",en
AnnalesE.S.c.,27(1972),p.1340.Ladiferimeiaoseil.lavad'un1/3i 1/10entreun i altre.A
Luecala variacióregistraindexsd'1/4 i 1/5, M. BERENGO:NobiliemercantinellaLuccadel
Cinquencento.Torí,1974,p.SO.A. MoUio,sobrelabased'unaan.ilisidel"MontedelleDoti"
i del "Catastro"de1480,confirmal'estretaeorrelaci6entrela fortunade lanoiai laseua
monacalitzaci6.Entre les fanúliesquedisposend'unavaloraciófiscal inferior als 100
florins,pronunciavenelsvotsel2 %,mentrequeenel nivell imponiblesuperiorals800
florinsésel 6'25% delesxiquesel destinatal elaustre:TanquamVeTeMortua:Formales
ReligiosusVocationsin FifteenthandSixteenthCenturyfIorence.Citat per I. CHAIIOT:Op.
cit.,p.13.
ssA.HN., 3384,8.
36Aldonc;adeCastellví,llinatgedelanoblesavalenciana,en1433rep400s.,elsmateiXos
queElionordeSantFeli~en1455peralsseusingressosa laSai'dia.DadesdeMarisa
CABANFS:Op cit., pp. 468i 469respectivament.
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faII\11ias'alliberavad'unmembreimproductiu,i mitjanc;anteltrebaIl
fixatenunnombredeterminatd'anysla jovearreplegavaunasuma
destinadaaldot,imprescindibleperalmatrimonioLapetitaJoana,menor
simésnode12anysentantquenovícia,ésunaxiquetaquevaaaprendre
un"ofici".Durantlainstrucció,ques'aIlargaperl'espaidesetanys,seli
assignatansoIsla porciód'aliments,taxadaenelsdoscafissosde
formenti lagerradevi,mésels100S.peralvestiti elcalc;at.Pera la
professiódefinitiva-si voleu,peral "tempsdenoces"ambl'espós
definitiu:Jesucrist-,elpareli ofereixeldotsuaramencionat.El pro-
genitor,dones,lahicol.loca,"ponoadserviendumDeoetillainsanctis
doctriniserudireseuerudirietinstruhifacereproutdecet",i l'abadessa
la hi rep.De la mateixamaneraqueentrelesartesanes,Joanetaés
tretadelmedídomestici desplac;adac paunmedíestrany,hermetic.
No s'hidescartatambéque,ambelsanys,s'acusasun sentitd'odii
menyspreucontraaquests"parescruels"quel'hanmenadaunamo-
nacalitzaciócoaccionada,peroadiferenciadelesxiquesartesanesels
lligamsamblafaII\11iad'origenmalnoestallaven,entrealtresraonsper
lescondicionsprecariesdevidaalsidelmonestir.
No obstantladisminuciódeIsdotsenperjudicidelesmonges,els
importsdeguerenserencarasuficientmentaltscoroperconvertir-seen
filtresqueobturavenl'accésdeIsgrupssocialsinferiors.O,almenys,si
aconseguien trar-hiambunvolumderendesirreIlevant,difícilment
podienesperaraccediralsIlocsderesponsabilitatdelacasa.Encarrega-
desdefuncionsdomestiques,ngrossienlesfaccionsdeIsgransllinatges
queaspiravenadirigirelmonestir.Ambtot,lespossibilitatsdeprofessar
veniencondicionadesperlacapacitatd'admissió,perl'espaidisponible
i pelspropisrecursos.El visitadorhavialimitaten1394elnombrede
placesdeMontsantendenou,duesmenysqueen1390,toti que,afegia
fraFrancescFuixa,se'nPo<irienadmetremés"sidonchstalotalsnoeren
quegranprofitnevinguésalmonestir".L'elencdeIsllinatgesd'aquest
monestirmostrala sellapertanyenc;aengranpartal grupmercantil
dirigentdelaciutat-F<;>rés,Queralt,Ferrer,Domenec,Destorrent,Soli-
vera-i alapetitai mitjananoblesadelescomarquescentralsdelpaís-
-Costantí,Vilafranca,Llanc;ol,Natera-,algunsdelqualinicienalesaca-
baIlesdelsegleXIVlasellaescaladairresistible:lsBorja.
Ladependenciarespectedel'exteriorobe'ia,amés,a laprecarietat
economicadeMontsanti laSa'idia,unamancanc;aafidecomptesgene-
ralitzablearreudel'Occident.ElslligamsamblesfaII\11iess'aIlarguen
finsalamortperquesovints'encarreguendirectamentdeproveir-les,
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coros'havistenelcasdeJoaneta.LafreqüenciadelesvisitesdeIsparents
alescel.les,alslocsvedatsperlaclausura,ésdenunciadapelsvisitadors
entantqueusosreiterats.Caldriaunarecercamésdetalladaqueens
aclaríssi,a bandadelessubvencionsfarniliars,lamonjaesdecidía
treballarendiversesfeinesrelacionadespecialmentambtasquestex-
tUs,peraconseguircomplementsrediticis.Falaimpressió,tanrnateix,
queelmonacatdedonesalPaísValenciahaesdevingut,desdelpuntde
vistaeconornic,elqueTrexlerhadenorninatun"elementdeconsummés
béquedeproducció",oelqueéselmateix,nohaestatllocdereclutament
demad'obrafemeninaresultesdelaprivatitzaciódelavidainternai
delespressionsdemografiquesquelimitaven,coroenaltresregions
europees,l'accessiódelesdonesalmatrimonii lesdeplac;avac pals
monestirsen,perti,podiengaudird'unavidaindependent.37
Eltestimoniatged lesvisitespastoralsinvitaapensar,aixímateix,en
la progressiócapaformesdepropietatprivada,alloquesensdubte
apareixenlabasedelapauperitzaciódelesrendescomunesi dela
degradaciómoraldelesservidoresdeDéu.LesmongestanpocúsdeIs
espaisdestinatsalacol.lectivitatperqueprefereixenlescambrespriva-
tivesen,tancadésenclan,guardenlesrobesdesvergonyides,lsutensi-
lisdetocador,elsllibres,pocsirars¡elmenjar,lesiocaliaialtrescosesamb
quecadascunaesvapoderhornareeldíadelseuingresoL'abatUnísRull
elsautoritzaperquepoguessenmenjardedíaenaquestescel.lesprovis-
tesdellar,tretdelaQuaresma,Adventi elsdivendresdetotl'any,amb
l'objectedesupervisarelsdejunisi lesabstinencies;noméslesmalaltes
estanexemptesd'anaralrefetor.Tambédisposendeserventesomosses,
acompartirsegonslesprescripcionsdeRulldetresentresodequatroen
quatre.A partirde la fragmentaciótopograficade l'edificii de la
individuaciódelpersonalconventualladisciplinacol.lectiva,consubs-
tanciala laprofessiódelamonjai a laregla,ésunabsurdoDesdela
cambras'esquivenelsoficis,lamissadiaria,lestasquesimprescindibles,
elsmanaments.Quanelnotariesdirigeixalacel.ladeBeatriudePoblet,
delmonestirde!iiSaidia,percompel.lir-lal'obedienciadeBeatriu
Fabra,aquella,"alaportadelaqualsehia...decontinent,levant-sede
peus,tanquaecloélesportesdeladitacambraenmaneraquenopogués
hoiralgunadelescosescontengudesnladitascriptura".Lacel.laes
converteixen"unmicrocosmosautosuficient"onesreprodueixenels
31 IsabelCHABOl":"Lareconaisancedu travaildesfemmesdansla Florencedubas
MoyenAge:contexteidéologiqueetréalité",Comunicaci6presentadaalaSettimanadi
Plato,Prato,abrilde1989,
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malsestructuralsqueatenaIlenelsmonestirs,iproporcionáalesfanulies
lapossibilitatdepreservarelsinteressosdinsl'establimenti sostenirles
parpalitats.38
Sielmonestir,dones,ésunreflexdelasocietatcontemporaniahem
deconclourequealseuinteriorescavasemblantdesordresexual.Les
visitesi ladoblemútuaacusaciódelesFabranopermetenevocarles
situacionsi elsambientsdelescasesvenecianes,amigcamídelescorts
d'amortrobadoresquesi elstemplesdelaprostituciódelmónantic.39
Perohihamassasímptomesdedisbauxa.Nodeixadesersimptomatic
elsveIsdesilenciquehancobertlesescandalosesacusacionscontra
BeatriuFabra,i nohaverproceditacap"inspeccióvisual"delseucos
coroeracorrententoteslescausescriminals.Recordem-les:enamorada
d'unjovenobleals20anys,enquedaembarassadai haguéd'avortar,i
quanaquest"nonpoteratnechabebatopportunitatemvidendidictam
dominamBeatricemin dictomonasterio,ipsaaccedebatinonesteper
domasprivatorumperortamcivitateValencieaddictumnobilemad
mumlocumadquemipsenobilevolebat".PassatTotsSantsjacomen~a
aterfred;surtendelesgelidesestancesabuscarelsoldel'hortai,acom-
panyadesdeIsseusamicsi parents,mengenfiguesi altresfruitsdeIs
campspropersdelaSaldia,sotalamirada tentai sorpresadeIsIlaura-
dorsi Ilauradoresqueveuenlessellespossessionsinvadidespertals
rutilantscomitivesencap~aladesperBeatriuFabra,quiambaltres,en
efecte,"veniensadortumsuumprefatum-testificaPasquala,queviuen
unaalqueriade l'horta-accedebatonestecomedendoibi curoaliis
fructusin temporeSanctisetin hiemesecalefaciendoadsolerosicuti
pluresaliecuroeadem".
Lesmonges 'absentendelmonestir,elshomeshientren.Mésaviat
els"donzeIls"hipenetren,oprecisamentperaFregaradinsl'església.
No estractadelesclassesubaltemessinód'importantspersonatges
d'identicIlustre.Elcontacteambgentdemenorcondiciósocialencara
haguésprovocatmésescandol.1eIlestanservirlesmateixesarteries,els
mateixos"omamentsputaneschs",quelesdonesmundaries:abenels
38G.ZAIuu:Monasteriifemminili...,p.388.Permancad'inIormaciónogosed'importar
la ideadelaZarriquesostécomamésdeserun mícrocosmosautosuficíent,enun régim
onlapropiedadprivadahasubstitultlacomuníódebéns,lacel.laconstitueíxunsistema
derelacionsqueinIringeíxelcaraeterunítaridelesdiversescategories(professes,novícies,
nenesper educari converses),en substituir-loper lligamsvinculatsa interessosdel
parentiui arelacionsafectives.
39 Guido RUGGIERO:"Sessualitáe sacrilegio", en Studi Storici, 1981,pp. 751-765.
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secretsde la cosmetica,vesteixencorosi fossenvulgarsfinestreresi
insinuenlesformesdelseucoscorolesdonzellesolesdonescasades.Bé
lestitllavaEiximenisde"religiosesdelacasad'infem",i peraixomésles
convendríasera cadascunad'aquestes"tavemerade peccat,lac;del
dymoni,ydolapudent,quipertotacreaturadeuriaésserapedreguadae
perseguidafinsqueíosloradelavistadeIshomens,carés-lospigorque
lobasalic;queablavistamata tetagent".40Elfranciscagironíelsrecorda
quesónesposesdeCrist,i pertantlligadesalsagramentdelmatrimoni:
indissolublei castoQuanesfornicaambunamonja,Cristéselmarit
enganyat.M'afanyeadirelmaritbanyut,figuratancaraalaliteratura
misbginatardomedieval;i lamonja,doncs,l'adúltera:"CarloSalvador
ésfortgelósamador,quinovolquelaamorqueli devempartiamper
diversesparts".41Elcrimsexualésunaofensa Déu.
Arabé,dubtequetalaxiomahaguésarrelatambprofunditatteolo-
gicaenla societatvalencianadelabaixaEdatMitjana.Coroqueles
noticiescirculenambrapidesadedinsalora,elsamicsdelesmonges
posarantotamenad'entrebancs,finsitotviolentsigrotescos,quanarribe
alacatedrabacialunadonadecantadaperlareforma.Elmateixlean11
esfaressód'unasituaciócoroaquesta,sisanysabansqueEraFruixales
la visitaa Montsant:"...algunsdela ditaciutatsónentratsengran
multituden.lo dit monestire handeshonradae vituperadaedites
paraulesdesonestesa la ditaabadessa.E perfer-limésdesplaere
desonor,denitssónpujatseanatsperlestauladesperferglayepahor
aellaealesmongesues.Eenquara,hanfermadaeclavadaunagran
barraenlesportesdelditmonestirper<;oqued'aquellnopoguésexirne
entrar.Mésavantembarguenevedenqueladitaabadessanofacela
correccióquedeufer,segonsonarde,enloditmonestir".42
L'episodi,certamentcamavalesc,enssituadenouenlaperspectiva
delaconnexióestretíssimaentrel'espaiclaustrali l'espaiciut~da,i ens
obligaa la lecturadel fenomenmonacalen la seuadoblevessant
espirituali social:'abatLluísRull,coroavisitadordeMontsant,prohibí
sotapenadepresó"quenengunadona...nogosrevelardefeytnengun
40 Francesc EIXIMENIS:Lo líbrelle lesdones...Vol. 11,pp. 4361336.
4\ [den,VoL1,p.196.UnaofensalDéu-mascle.Cadaparaulaenaquestess1tuacions,
remarcaG.RUGGIERO,assumeixungransignificatpertalcomproporcionaunacomprens16
delasocietati deisseusvalors.Totjust,unaspectenotablementsingulardeisvalors
venecianséselrelacionatamblaproximitatdeDéual'home1,pertant,amblacapacitatde
l'homedemesurar-seambDéu:Opcit.,p.753. .
42AH.N. Clero,pergamidinsellligaIIn°7.4CJ7.El documentfouexpeditdesdeMonte-
sa1'11degenerde1384:
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secretsni correccionsque.sfacenenl'ardeni perscritanengunson
parent,peracostatqueli sie,ni a altrapersona".La presadelcarrec
abacialformapartdelesestrategiesdestinadesaeixamplarlesbasesdel
poderdeIsllinatgesvalenciansencimbellats,notantperlaimprobable
adquisiciódebeneficiseconomicscompelprestigiquese'nderivava.
Mésqueencapaltieaspecte,lacobejan~adelesabadiesrevelaelsforts
lligamsentreelsdosmonsqueseparavenlesinconsistentsmurallesde
laclausura.Ambl'elecciódenavaabadessa,lesfanuliesquehi tenien
col.locadeslessellesfillesmovienlessellespeces,desplegavenlasolida-
ritatbenarticuladadeIsclansintegratsperparents,amicsi aliats.La
ciutatdeValenciadenunciavaalreícomalgunesmonges"perpotencia
deamichsabfor~orspregariesdegranspersoness'esforcenésserabades-
ses".43Semblacomsielfurordelmonestiresdecidíslorai nodinsde
l'edifi.LadonadeFrancescMuny~,parentai testimoniaportatper
TeresaFabra,s'hamostratpúblicamentcontrariaBeatriu"perplateas
etaliageneralialoca";mossenBerenguerdeVilaraguti elseugerma
NicolauintercedeixendavantdeIscomissariselseuassessorafavorde
Teresa,amésqueNicolauésdefinitperlapartcontrariacomaenemic
capitaldeBeatriu.Guillemona,ladonadelllauradorPereGilabert,ha
vistreíteradesvegadeslesmongesentrari eixirdelaSa'idiambelsseus
amicsiparents:"...accedentemtaccedentibuscumaliquibusnobilibus
etaliisdegeneremilitari,quorumaliquoscognoscebatetaliasnon,qui
etquesedicebantetnominabantadinvicemconsanguineos,avunculos
etamicos".Lesdonesreligioses,esqueixaunavegadamésEximenis,
"confieneamenaxícamalmentevanalursparensconsid'ellsesperavan
aaverlavidapresentelaesdevenidora,eaxí.sgloriegenenellsconen
lursdéus,eaellsservexenaxívolenterconaDéu...;ansperellsprenen
bandosedivisionsentresimetexes,eperellsvivenenoyerancorde
molts,eperellsvivenpobrese malestrugues".44Entrelesacusacions
formuladescontraBeatriuhi haaquestaquerecolzalesparaulesdel
francisca,jaquevolquelesmonges"quodfamiliasuamonasteriietalie
flectentjenuasuaquandocomparentcoramsuipresentía".Quanelpiel
delaSa'idiaesguitadosllinatgesdelaciutati lessellesclienteles,45el
43 AM.V. LletresMissives,G-7,f.250.
44 Francesc EIXIMENIS: Lo libre de les dones..., Vol. 1,p. 167.
45DeIsFabraconeixemaImenysungruppertanyentaIsoficis,lacarnisseriaenconcret,
i un altrealanoblesadutadana,totsdosimplicatsenlluitesdebandoIsdurantlasegona
meitatdelsegleXIV:RafaelNARBONA:MaleehOres,TJiolenciaYjusticiaciudadanaenlaValmeia
bajomedieva1..Valencia,1990,pp.90-91.En 1402unJoan Fabra,cavaller,ésjurat.
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conflictepassa tenirunadimensiópública,política,deformaquela
intervenciódelmunicipimésqueobeirsoIsapreocupacionsdecaire
exclusivamentmoraloespiritual,responal'interesderefor~arlaunitat
delgrupdirigentenelsmomentsespecialmentcríticsd'unaValencia
trinxadaperlesbandositats.Elsjuratsnoregategenesfor~osnidiners
propdel reí,delpapai d'altsdignatariscivilsi eclesiastics,perque
l'objectiupassatantperevitar"ladestrucciódelmonestir"comimpedir
"orribilisbandositatesinhaccivitategenerari".46
LadisputaperlaSa'idiaés,enaquestsentit,unadimensiómésdela
violencia,finsacertpuntritualitzadaimésomenystoleradaentantque
llenguatgecodificaticomúpertot,protagonitzadaperlesélitesurbanes,
nobiliariesi burgeses.En unaetapadedesestabilitzaciódelsistema
productiuacausad'unseguitd'adversitats,sobretotelscíclicsembatsde
lapesta,aquestesactitudsviolentesronlesformesmitjan~antlesquals
pretenenaccediralapresadel'aparelldepoder-municipal,regionali
estatal-,perfer-loservirenbeneficideIsseusinteressosespecíficsde
classei aixíresistirmillarelscolpsdelaerisidelasocietatvalenciana
medieval.
46 AM.V. LletresMissiTJeS,G-7,f.2511260.
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